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  دىــــــحبـه من اهوآله وصـ        ي والثنا لأحمدا   ـدا لربحم
  هاــلـصالح بلـــــعيد قد أهديت            تهافهذه منظومة نظمــ
  ةـــفي النـحو صارت حلــة قشيب       سميتـها بالدرة الغــريبـة
  وارداــــفي النحو مســتعصية ش      ضـمنتها غــرائبا فــرائدا
  ةـــــعذبطريفة غريـــبة مستـ      غربةفي شرحها امثــلة مست
 ةــــة ألسنيـــفـنيـة صوتيـ       رآنيةـوفية قـصـسنــية 
  تقـــــدم الخبـــــــــر                     
  ـر؟ـمتى اللقا ؟ أين الكتاب ما الخط    موا للابتــدا حتما خبردقـد ق وباوج      
  ؟ـربـ ِـمختَيا  قسمنافتى في ال من        رـدمن قضا إذا ق ُـ يوكيـف أمر
  ـاملُها على كثير قد سمـــاو ح                 اخبرا مقدمــ وكم تكون
  داــوذا شـذوذ عنده في المبتــ              ا مبتداوقــال سيبويه فيهـ
  محتـرعندهــــم م صحيح كـٌل                معلَدي يأو خبـر عند الفرن
  أنــا بالمنتدى كـم طفـــل.  اُلكخ               داكم يقال فيه مـبت مضاف
  ه قال ذا فـــي الابتـــدافسيبويـ                   داران مبتنكَّم مكور خي
  ـرــــككم بريئا في المدارس انتح        النظــر  بتدا يا ذاكم م تْبعرِواُ
  رـــــفمطلق ظرف ومفعول خبــ           ربختََذي ان تُ غير وجـوهلها 
  رـــــه يا معتمـبكم ريال سعــر            ـرالخبق بفعلجرها الباء  ان
  فـــشخص في الطريق المسع ِـ كاي          ف  ربعدها المعـــ كذاك أي
  دأ للفاهـــــــمـاو مكتف فمـبت                ة او لازم   الا بشبه جمل
  ــرـــو مضمقا بالكـــون فهلوع     ــروا    ببظرف وقت او مكان اخْ
  ـدرلمصطفى صــــفر كذاك حيــ            كاليوم خمر وغـدا منتـظر
  ـــط قرب دارهـاأمام خلــف وس      لـدي عنـد تحت فـوق بينـها  
  ـاـمشركـ حابٍكعندكـم أنـــي م     ا     كَبِرف مبتـدا قـد سوبعد ظـ
  لاتـا قُـادي أن لصــي اعتقــكفـ        ا أولاس جـاء حتملبـ وخـوفَ
  وه أولاــــــبـمــوا وأوجدفق            لامعـأشر بظرف للمكان استُ
  ارهاـــــمكـان ج مي ثـ َـحبيبت              اكثم داري أو هناك دارهـ
  ر خبــرا لا تفعــــلانكِّوان تُ             ز أولاوِوقيل بالتعـريف ج
  عـــــن ِـودره الله فــارسا م            ــعضــب الله دره وجتع
  داــذي صـــار إليه مسنعلى ال         داوإن تعدهاء فــذي من مبت
  دــبعوه المأخــ رتاضٍوعند مـ          دع َـقْوه المف اخـد شايـكعن
  تها للفـــائدهعن نادري نقلــــ        ماعا شارده   خذها سـ وأربع
  ـماهد رأي زد ســواء أفهـوج            أعلما ظـنا وحـقا غيـرك
  - صارىقُ –كم فطــــر أيٍ مساء            ارةكم كفــصوم ايِ حاصب
  ـدىدنا مي دارها نـار وعنــف        دأمبتــر نكّتُوبا ان م وجـدَـق
  ـتداما عادل إلا بلال ذو اقـــ            داوقد أتى قصر كذا في المبت
  كإنمـا في الـدار سامي يسـري           ـرا وجـو اقصـر بإنما وم
  اــدو بــعدما وإنمفالجر يبـ           ـارماونحو ما في الدار إلا ن
  اــرا مقدميكـون حتـما خبـ               اوكونه جرا أتـى بعدهم
  إن كان جرا مسـندا لتعـــلموا               قدمم التــزلد أما يوبع
  دــوشايف  عكاشـــة وأحم      ى فأسعـدفمثـل أما في العلــ
  م الصــوابــدقَوالخبــر الم     فهـذه آمـا لهــا الجـــواب
  دىـم رضـى في المنتنحـو لقائ       را عن مبتدابِلام مخْن بـرواقـ
  رـــدق أنت فصـادق خباصـل          روشذ لام مبتـدا في ذا الخب
  ـرـــلأنت مبتـدا ويوسف خب         شتهروفـي لأنت يوسف فالم
  فمبتدأ المولى وناهيك الخـــبر            ولى فقدم الخبر ناهيك بالم
  هرـــفشاع ذكرها لديهم واشتـ    في المختصر ما ترى  وقيل عكس
          الأبوقـل ذا في ي ــمالمبتدا أف       ىأو أب يـهم فـداك أموقولـ
  ارةم في ذي العبوحقهــا تقــد       دارها لهـا الصـروا لامـوأخَّ
  ر فأبهمــــواما حقـه تأخ ـُّ           ـوامي لأنت قدشاهدها خال
  -خــال -عيدفي كـل واد بوس          وه أول الأمثـــالمــوقد
  كـن واثـقا بـني لا ارتيابا     واختلفـوا فــي مـا ومن اعرابا
  داــبوه مسنقد اعر ناوغير         اقل مبتد نافالصحيح عند - من-
  داـــأسنقد  ادمقَّم ابرأو خ               دااجي مبتهنا المفقال شيخ
  اجـي العالمهفي شرح شيخنا الم                ف ولازم بمكت تداومب
  ه اقتــدـفه برلــع اأو خـبر             المسند كروقال مـبتدا لنُ
  ؟روــماستـار قل لنا مكّنَتُوان           ؟جسترايكفيك أن تقول ما الم
  ـى سناؤهيضيء نفسي في الدج       ـم جلا بناؤه ري نظــجستام
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